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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
J . 57/85 
FREDNINGSTIDEN FOR HUMMER. 
I medhold av Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiskeriene 
m.v. har Fiskeridepartementet den 26. april 1985 bestemt: 
I 
§ 9 punkt 1 første Ledd i forskrifter om saltvannsfiskeriene 
fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 
skal Lyde: 
I nedennevnte omrader og tidsrom er det forbud t § fange hummer 
eller se tte ut teiner med eller uten agn ti L fangst av hummer. 
a ) P§ kyststrekningen Svenskegrensen til en grense trukket fra 
Rotnes pa fastlandet i Storfjorden i Sunnmøre over Kvitnes pa 
Hareide og videre i samme retning rettv. 303° t i l havs fra og 
med 1 . juni til 1 . oktober kl 0800. 
b) I Nord-Trøndelag og sør-Trøndelag fylker og i den delen av 
Møre og Romsdal so m Ligger nord for Griphølen, begrenset av 
en r e t t Linje trukket fra f astlandet ved Kvistvik i rettv. 
323° over Stavbrekken og videre østenfor Hi LLb§ren ti L hav s 
samme retning fra og med 1. juli til 16. september kl 0800. 
c) I Tysfjord kommune i Nordland fylke fra og med 1 . mai ti L 
1. oktober kl 0800. 
d) I de øvrige omr§der nord for den grense som er trukket opp 
Litra a) fra og med 15. juli til 1. oktober kl 0800. 
I I 
Denne forskrift trer kraft straks . 
§ 9 i kronsprinsregentens reso l usjon av 22 . desember 1955 v i l 
etter dette Lyde slik: 
1. I nedenfor nevnte omr§der og tidsrom er det forbudt a fange 
hummer eller sette ut teiner med elle r uten agn ti L fang s t av 
hummer. 
a) Pa kyststrekningen Svenskegrensen til en grense trukket 
fra Rotnes pa fastlandet i Storfjorden i Sunnmøre over 
Kvitnes pa Hareide og videre i samme retning rettv. 303° 
til havs fra og med 1. juni til 1. oktober kl 0800. 
b> I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker og i den delen 
av Møre og Romsdal som Ligger nord for Gr i phølen, be-
grenset av en rett Linje trukket fra fastlandet ved 
Kvistvik i rettv. 323° over Stavbrekken og videre østen-
for Hillb!ren til havs i samme retning fra og med 1. 
juli til 16. september kl 0800. 
c> I Tysfjord kommune i Nordland fylke fra og med 1. mai 
til 1. oktober kl 0800. 
d> I de øvrige omr!der nord for den grense som er trukket 
opp i Litra a> fra og med 15. juli t il 1. oktober kl 
0800. 
Faller den dag fredningstiden utløper pa en Lørdag eller 
en søndag, skal tørste fiskedag utsettes til den først 
p8følgende hverdag kl 0800. 
Pa strek~ingen fra Svenskegrensen til og med Vest-Agder 
fylke er det fra en time etter solnedgang til en time 
før soloppgang forbudt a sette eller a trekke teiner til 
fangst av hummer. 
2. Bestemmelsene i punkt 1 skal dog ikke være til hinder for at 
hummerteiner tør fredningstidens utløp kan settes til 
"vatning" pa følgende betingelser: 
a> Teinene m8 ikke bringes i sjøen tidligere enn 8 dager 
før fredningstidens utløp. 
b> Teinene ma under vatningen være apne og m8 ikke forsynes 
med agn. 
c> Teinene m8 settes ut i samlet klynge fortrinnsvis i 
fjæren eller pa sa grunt vann at det tydel i g fremgar at 
de kun star ute til vatnings. Teinene m8 ikke settes ut 
pa hummerplass. 
d) Teinene kan ogsa henges ut til vatning fra kai eller fra 
forankret fartøy eller bat, men ma da ikke komme i berø-
ring med bunnen. 
3. Uten hinder av bestemmelsene i punkt 1 kan vedkommende 
departement tillate fangst av hummer fora s~affe stamdyr til 
utklekningsanstalter eller til vitenskape li ge undersøke l ser. 
4. Hummer som i fredningstiden matte bli tatt i forb i ndelse med 
fangst av andre skalldyr eller fiskearter skal straks slippes 
tilbake i sjøen. 
5. Omsetning, eksport, etc. i fredningstiden av hummer som er 
fanget i Lovlig tid, foreg8r etter de regler som fastsettes 
av Fi skeridirektøren i medhold av § 64, siste Ledd i Lov av 
17. juni 1955 om saltvannsf i skeriene. 
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